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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo presento 
ante ustedes la tesis titulada “PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ EN 
LAS EMPRESAS DE FABRICACION DE EMBALAJES DE MADERA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA 
AÑO 2014”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos 
de aprobación para obtener el título profesional de Contador Público Colegiado. 
 
Tiene como finalidad el analizar la relación que existe entre la variable independiente: 
Planeamiento tributario y la variable dependiente: Liquidez. 
 
Las empresas a las cuales se evaluará, son empresas privadas ubicadas en el distrito de Puente 
Piedra - Lima dedicadas al rubro fabricación que buscan cada vez ser más competitivos en el 
mercado. Estas organizaciones siempre se encuentran en constante competencia debido al 
fenómeno de la globalización, en el cual estamos sumergidos, que las obliga a realizar un gran 
esfuerzo económico para adquirir nuevos activos o nuevas procesos tecnológicos que posibiliten 
el ingreso a nuevos mercados o captar clientes potenciales 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta investigación, nos proporcionará 
información importante para lograr mejorar la gestión empresarial que se destinará para uso 
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El presente trabajo de investigación con el título “PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y SU INCIDENCIA 
EN LA LIQUIDEZ EN LAS EMPRESAS DE FABRICACION DE EMBALAJES DE MADERA DEL DISTRITO DE 
PUENTE PIEDRA AÑO 2014”, se realizó con la finalidad de establecer la importancia del 
Planeamiento tributario  para las empresas de fabricación de embalajes de madera del distrito de 






This research work with the title "TAX PLANNING AND ITS IMPACT ON LIQUIDITY IN COMPANIES 
INVOLVED IN THE MANUFACTURE OF WOOD PACKAGING IN THE DISTRICT OF PUENTE PIEDRA, 
2014", it was carried out with the purpose of establishing the importance of tax planning for 
companies involved in the manufacture of wood packaging in the district of Puente Piedra, which 
in some way it influence the growth and development of these.  
